


































































たス トー クスの値である｡これは､周波数があまり大きくない時に成 り立っ｡また､ラン
ジュバン方程式は
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研究会報告
第二点は､式 (2･7)との値の食い違いである｡式(4･7)は回転系では抵抗係数が､
(回転 ≡ ii_m.(純 (u)-6m叩 1+
?? ? ? ??? ???? ? ?? ー

















方程式 (揺ぎも含めたナビエス トー クス方程式)から出発して､流体力学的記述よりも1
ランク上の巨視的なレベルの記述に従うサスペンジョンの輸送現象を ｢第-原理｣から､
扱ったのである｡残念ながら､ここで論じられたことが実験で確かめられたという報告は
まだない (実は･平衡近傍での実験も記憶効果年どを観測した例は大変少ない)0
より興味深い現象としては､サスペンジョン全体の粘性がある｡この時は､多体効果
(流体力学的相互作用)が重要な役割をするようになり､複雑流体特有の多様な振る舞いが
見られる｡ しかも､実験でもそれが確かめられている｡しかし､それを説明する理論は､ヽ
完成に程遠いのが現状である｡
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本稿に出てきた式の詳しい導出については､筆者の博士論文または参考文献の【10,12,
16,171を参考にして下さい｡
最後になりますが､研究の発表の場を与えて下さった有光敏彦氏､本稿の作成を手伝っ
てくれた小路口暁氏に感謝いたします｡
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